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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................ ... ~vC . .......... ,M, ine 
, C....._ Dare J,~ 't...'i>J 'L'f<! 
Name ... ... /.Y.}n..i ....... ~.. ..... !.J.:-:~ .............................. ...... ........................................ . 
St,eet Addms ........... .. ...... S (, '1rµ. , ~ ····~ ····· ··· ···· ··· ······ ········· ········ ···· ······· 
City ot Town ' f!JJ'1S ~ .................... ...... ........................ .. .. .. ...  
How long in United States ... ...... ...... J. .. -2., ... ~ ... ... ...... ..... .. . How long in Maine ..... -J. . ./. . ) .~ 
Born in St. ~ 1 ~ ............ D,te of Bi,th ~ ,J1//r.: t~ 
If married, how many children ........... ~ .. .. ~ .. ....... .. ... Occupation . ... J~ ... . 
N"Ct,i!.;:rl~rr ··· ···· ·············· · J~ ··· = ····· ···· ·· ·· ·· ······· ················ ·· ·· ······ · .. ·  ·· ··  
Addtess of employ« ........ ,, .. ,,,, .. ,, ... ,., ...... ...... .. ..... .. ,re..... ... . J L Si ' ..... , .. , ..., .. , .. .... .. .. ,,,, .......  
Engl~h ..... .. .... ... . . ... ........... Spe,L ..... ~ .0'! .......... .... Re,d ..... ~ .. .. ..... . Write ... . 7;..c.c .............. . 
Other languages ......... fl.::~ ...... ...... .......... ........ ... .. ...... ........ .. ... .... ...... ........ .......... .... ..... ... .. ... ... ....  .
H ove you made application lot dti,enship? ..... .~ .. V:: .. .. ... ... .. .... .. .. ..... ...... ...... .. .. .. ............. .... .. ....... ... . .. .... . 
Have you ever had military service? .. ............... .......... ...... ............ ...................... ................... .. .. ...... ....... .. .............. ...... .. . 
If so, where? .......... ......... ..... ..... ..... .. ...... ... ;··· ··········· ··············When? .. ...... .... .. .. .... ....... ........... ... ........ .... "cf;J;.; ........... ... .. .. . 
Signature .... . rrp., .. ~.~ ..  x .......... /.~ 
WitnessL}~ r2 H ,J ?tJ4 
1!:Cf1Ht A.lt,CJ, JUL 5 \940 
